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摘要 
I 
摘  要 
伴随着我国信息化技术的不断发展，电子政务在我国走过了 15 个年头，取
得了丰硕的成果。政府对于电子政务的投入和使用正改变着传统的政府办公模式
和事物处理模式。作为电子政务的落脚点的社区信息化建设也被提到了议事日
程。社区信息化建设主要指的是借助现代化科技技术通过网络通信技术将社区范
围内容的各项管理、需求、事物处理、教育以及各项服务实现网络化管理与服务。 
论文对社区信息化系统的建设背景和建设意义进行了调研，通过分析国内外
智能社区的发展情况及未来趋势，提出了自己对于厦门数字社区综合业务管理系
统建设的思路；通过对于当前社区生活工作和学习过程中的问题，给出了通过借
助电子政务技术及相关理论对厦门数字社区综合业务管理系统的建设来实现管
理型社区向服务型社区的理念，共建和谐社区；根据需求对系统进行了功能性设
计，包括了对社区的基本信息、人口情况、社区党委、社区政务、社区日常事务
处理以及一站式事务处理等功能，并给出了用例图分析。根据需求进行了系统的
详细功能设计工作。本文借助电子政务技术，通过软件开发方式，对系统进行了
功能性分析与设计，给出了系统建设目标和系统实施的必要性分析，通过系统功
能、系统架构以及数据库的分析与设计，最终对系统进行实现，并给出了实现效
果图。 
通过本文实现的多功能多服务的社区网络化信息系统平台，在管理者与业主
之间架设起了一个沟通交流的服务平台。在这里，业务可以行使自己的权利、提
出自己的需求以及为小区的发展献计献策。通过这个平台管理者可以了解业主之
所求，为业主提供更好的贴心服务，工作更加便利，工作效率更高，有效节约管
理成本。通过社区信息化平台能够使管理者与业主之间达成建设社区的共识，使
业主之间关系更加密切，形成一个互帮互助共建和谐社区的美好氛围，提高社区
业主的安居幸福指数。 
 
关键词：数字社区；社区信息化；社区管理 
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Abstract 
Along with the continuous development of China's information technology, 
electronic government in our country has passed 15 years, and achieved fruitful 
results. Government investment and the use of electronic government is changing the 
traditional government office mode and things processing mode. As the goal of the 
E-government community information construction is also referred to the agenda. The 
construction of the community informatization mainly refers to the management, 
requirement, the thing processing, the education and the service of the community 
wide range through the network communication technology. 
Through analyzing the development situation and future trend of community 
information system, this dissertation puts forward the idea of building the integrated 
business management system of Xiamen digital community. Through the use of 
electronic government technology and related theory, the dissertation gives the idea of 
building a harmonious community. According to the requirement of the system, the 
function of the system is designed. According to the needs of the system detailed 
functional design work. In this dissertation, through the use of e-government 
technology, through the software development mode, the system function analysis and 
design, the system construction objectives and system implementation of the 
necessary analysis, through the system function, system architecture and database 
analysis and design, and ultimately to achieve the system, and gives the realization of 
the effect diagram. 
Through this dissertation, the multi service network information system platform 
is implemented in this dissertation, and a communication platform is set up between 
the managers and the owners. Here, the business can exercise their rights, put forward 
their own needs and make suggestions for community development. Through this 
platform managers can understand the requirements of the owners, to provide better 
service to the owners, work more convenient, more efficient, effective management 
costs. The community information platform to enable management and between the 
owners of building a community consensus, so that more closely relationship between 
the owners, formed a mutual help build a harmonious community better atmosphere, 
improve the community owners live happiness index. 
 
Key words: Digital Communities;Community Information;Community Management  
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
社区这一概念是先在西方国家被提出来的，社区的意思就是在一定范围内，
关系比较密切的人员组成的一种交往范围。社区首先是在德国由专业在社区研究
中被提出来的，多年来对于社区的研究不断发展，对于社区的定义社会学家有
140 余种定义。虽然这些定义自圆其说，但是都有着一些共同的认知：对于一个
社区应该是在一定地域、有着一定数量的人口、有着一定规模、有自己文化、一
定类型组织的生活团体。 
社区内的资源，包括了社区单位、社区居民和社区的公共资源。在小区的管
理活动中，资源的配置和有效的使用是管理的重点，需要随着社会发展的需要而
随时进行调整的，社区中的智能管理部门可以为社区人们提供的功能主要有：管
理职能、服务职能、教育职能、保障职能和安全稳定功能。 
在我国的社区发展过程中，比较原始的管理方式是建立在政府办企业中，由
企业对职工及其家属进行单位制的管理方式，随着人们生活水平的不断提高，人
们的追求已经从了物质追求转到了一种服务追求的境界，随着互联网+的提出，
我国的社区管理也应该紧跟时代的潮流，实现社区服务信息化管理。由于这种转
变的不断发展，各地居民开始汇集到一起建立了新的家园，在这个家园中新的问
题不断展现。来自五湖四海的居民在这个新的区域，家庭保障功能和邻里之间的
关怀关爱开始被不断削弱，在一定程度上使得对于残疾人、孤寡老人、青少年教
育、犯罪预防、妇女儿童问题以及一些下岗失业问题变得突出。 
与此同时，在传统社区管理模式中，大量的信息汇聚到管理人员手中，随着
问题的不断积累，社区的办事效率越来越低，对于管理者的领导决策起到了负面
影响。社区街道的管理水平受到了极大的限制，以人工管理为主的工作方式已经
远远落后于当前社区发展的要求。 
针对这些问题，无论是社区管理还是对社区居民的服务都急需进行社区信息
化建设以提高政府效率，更好地为百姓服务。我国对于社区信息化建设已经提出
了好几年了，早在 2006 年的时候，国务院就已经根据时代发展的需要发布了《关
于加强和改进社区服务工作的意见》，在这个意见书中，明确的对社区的管理工
作提出了要求，要求社区管理必须随着时代的发展而进步，必须在最短的时间内
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实现社区管理的信息化，正式以文件的形式表明了我国建设信息化化社区的必要
性和未来发展趋势。 
社区是当前城市居民生活的真正家园，是一个社会的缩小版。随着我国社区
的不断发展，建设幸福和谐的信息化社区需要每个社区居民共同努力，每个人都
能为社区发展建设贡献与发挥自己的才华。 
随着我国城镇化进程的不断加大，社区成为了城市发展的基本组成单位，是
当前城市建设过程中的基础环节。随着现代化信息技术的日新月异实现对于社区
的信息化管理，对于改变当前社区区域分割，保证社区管理和服务稳步发展，促
进社区和谐稳定，提高社区综合办事效率与服务质量，加强社区居民的交流沟通，
推进社区文明民主，逐渐实现居民对于自身发展的个性化与多样性要求，真正做
到社区在管理、服务、教育、安全以及保障等的全面发展。 
随着居民在社区的生活、工作和学习，居民对于社区的服务需求越来越多，
不仅要求服务的数量跟上去，而且对服务的质量也提出了更高的要求，社区管理
部门的工作不仅需要保证社区居民的生活环境的安全和放心，还需要给社区居民
的一些就业以及生活便利等方面做出贡献，为实现我国的和谐社会的建立贡献自
己的一点力量，是每个社区居民需要认识和关心的问题，它关系到每个社区居民
的切身利益和国家对于社区发展的殷切期望。 
1.2 研究意义 
社区作为电子政务系统的服务点和落脚点已经被政府作为工作的重点，一方
面要求社区要作为政府行政管理的主体配合工作共同发展，一方面也要为社区提
供好服务，促进社区稳步发展。社区信息是我国政府数据的基础和提供者，通过
社区信息化服务平台的建设才能更好的将数据信息提供给政府，利于其掌握实
情，为政府决策提供真切数据支撑。同时，对于居民而言对于政府下达的政策法
规通过信息化系统能够及时知晓，付诸于行动，提高政府政策落实效率，促进社
区快速高效发展。可以说，社区信息化系统的发展对于电子政务走进社区提供了
一个更好的信息通信环境和基础发展条件。在未来的发展过程中，社区信息化将
成为社区发展的一个重要特点和组成部分，在社区建设过程中将发挥不可替代的
显著作用。 
社区管理是社会管理的一个缩影，只有将每一个社区管理好了，整个国家的
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发展也就提高了，在社区管理方面，我们的国家也要制定相应的法律法规来进行
约束，不仅在什么方面的管理，都需要法律法规来进行约束。良好的社区秩序是
促进我国社区健康发展，促进社会和谐稳定的基础。通过加强管理做好服务实现
维护社会稳定、居民生活安居乐业，从而保证我国经济事业长久稳固营造良好环
境。我国的大环境是由一个一个社区这样的小集体而组成的，保障社区居民利益，
提供良好的教育环境，促进社区文化建设，提供优质高效服务，关爱社区弱势群
体，解决社区社会矛盾，全面建设信息化社区，为我国的住宅产业发展以及平安
城市建设贡献力量。 
通过厦门数字社区综合业务管理系统的实施应用，紧紧围绕我国对于建设信
息化社区的国务院要求，狠抓社区服务质量，重点提升社区管理效能，促进社区
社会保障，实现社区发展新突破。发展“小家”顾“大家”，局部发展促全局，
通过多种方式、多种途径了解居民所需，以信息化建设为突破，以实际管理和服
务为落脚点，以提供保障为根本目的，通过系统建设，促进电子政务系统在社区
的落地，促进社区与社会的协调发展共同进步。 
通过系统的建设为社区的服务管理提供一个全新的平台，为政府领导决策提
供数据支撑来源，为各级政府部门搭建沟通交流渠道。在管理上做到关心社区居
民的生活事务，排除社区发展的不稳定因素，对居民生活、工作和学习提供全方
位的立体式管理；在服务功能上为社区居民提供社会化服务水准，能够进行一口
办理的业务，决不允许出现推脱扯皮现象，做到以居民为服务对象，以事件为处
理重点，以事实为办理依据，摆脱人为因素的干扰，实现系统流程跟踪、过程监
控、结果透明的现代化高质量服务理念；在社区保障功能上，要关系社区弱势群
体、关心失业群体，保证他们的切身利益不受损失，为居民创造一个和谐的生活
环境；在教育上，要做到对于社区文明与社区文化的搭建，提高社区居民素质、
倡导关爱、邻里关心，共建温馨社区家园；在安全稳定上，要加强社区安保、排
除社区不稳定因素，发现问题解决问题，关注居民问题反馈，落实问题相应对策，
通过系统功能进行及时的发布、公告，确保居民自身利益与生命财产安全。通过
信息平台，紧紧围绕社区及社会发展相关的人员、事件、地区、物、民情情、组
织六大要素进行人性化管理，实现社区与社会的协调发展、多元化发展，为智慧
社区、智慧城市建设添砖加瓦。 
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1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国外的发展状况 
对于社区信息化的发展，国外发展起步较早，可以追溯到 1990 年，由于欧
美国家在信息技术发展上的优势，出现了许多样板式的案例。在亚洲国家中起步
较早的有新加坡、日韩等国家。 
对于信息化社区的概念最早的提出者是美国副总统戈尔，他在提出数字地球
的概念是提出了建设数字社区的理念。戈尔副总统的初衷是通过充分利用地球的
所有信息，促进全球社会的进步与经济的发展。对于数字化社区要通过整合社区
资源，借助信息技术手段，在社区中形成有效的沟通交流渠道，促进社区管理和
服务推进，保证社区服务质量。其在提出“数字化舒适社区建设"的理念之后，
又提出了建设数字城市的倡议。 
在美国，大多数的美国城市已经完成了对于城市信息化的建设工作，并且在
这些城市中都建立起了“智能化生活小区”样板工程。在这些工程中，美国政府
又对其进行了细化和分类，有专业性的社区建设，有综合性的社区建设，通过个
性化与多样性打造社区向多元化方向发展，对于张扬个性的美国国家来说推动了
整个社会的协调发展。比如华盛顿社区服务网络平台，主要是向市民提供培训和
就业指导的专业性服务管理平台；而纽约的社区服务网则是综合性的社区服务系
统，通过系统的使用可以包括对于市民工作、生活和学习等在内的共计十几项管
理服务。 
在新加坡，从 1992 年起动智能到建设计划，提出了在新世纪到来之际要把
新加坡建设成为高度信息化的现代化城市，从而更够更好的为市民生活提供高质
量保障。五年之后，新加坡综合网建设完毕，通过该网络可以向新加坡的企业、
学校以及家庭提供在线服务，目前这种服务已经拓展到百余种的内容，基本涵盖
了居民生活中相关的科教文卫、购物、金融、新闻资讯以及娱乐等。加之新加坡
对于线下服务中心的建设投入，通过网络与实体结合的方式，在亚洲国家数字化
社区建设中起到了树立典范的重要作用。 
在日本，随着日本科技的不断发展，日本在其岛屿上也建立了智能城市生活
小区的示范性项目。日本主要以学习美国为主，建立的服务平台也分专业性和综
合性服务。其推出的电子小屋计划，在日本选择了三百余家庭作为实验对象，为
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